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vABSTRAK
Kajian ini merupakan satu kajian kualitatif bagi melihat sejauh mana keberkesanan
aplikasi teknik improvisasi pergerakan bagi membantu proses perkembangan watak
Anil di dalam teater Mamak the Musical. Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk
mengenalpasti teknik improvisasi dalam persembahan teater. Selain itu, kajian ini
juga ingin menghuraikan teknik improvisasi dalam konteks pergerakan. Selain itu
juga, kajian ini dijalankan bagi menghimpunkan teknik improvisasi pergerakan ke
dalam proses perkembangan watak Anil dalam teater Mamak the Musical. Teknik
improvisasi pergerakan ini akan digunakan di dalam latihan bagi persediaan
persembahan teater Mamak the Musical. Dengan adanya kajian ini, pengkaji berharap
teknik improvisasi pergerakan ini akan berjaya memberi impak yang besar dalam
watak Anil ini.
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ABSTRACT
This study is a qualitative study to see how effective the movement improvisation
techniques to help the development process of Anil’s character in the Mamak the
Musical theatre. The aim of this study was to identify the techniques of improvisation
in theater. In addition, this study also describes the techniques of improvisation in the
context of the movement. In addition, this study was undertaken to gather the
movement improvisation techniques into the development process Anil’s character in
the Mamak the Musical theatre. This movement improvisation techniques will be used
in training to prepare for the Mamak the Musical theatre. With this study, the
researchers hope this technique will be successful and improvisation movement have
a major impact in this Anil character.
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